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管 理 信 息 系 统 ( Management Information System ) 简 称
“MIS”，最早出现在 1970 年，由 Walt T. Kennevan 定义的: “以
口头或书面的形式，在合适的时间向经理、职员以及外界人员
提供过去的、现在的、预测未来的有关企业内部及其环境的信








管理信息系统具有的功能主要包括: ( 1) 及时提供反映用
户实际情况的信息，支持决策; ( 2 ) 能用数学模型及过去的信
息预测未来; ( 3) 针对不同的管理层给出不同要求的报告，达






































益。根 据 美 国 APICS 学 会 的 统 计，MRP ( Manufacturing Re-
source Planning 生产资源计划) 的效益情况如下: 库存量降低
35%，交货期拖延减少 38%，短缺物料减少了 60% ～ 80%，劳
动生产率提高 20% ～40%，采购期提前减少了 50%，制造成本
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